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Ⅰ研 究の成果(1000字 程度)
(図表 も含めて分かりやす く記入の こと)
本年度は、これ までに開発 した交通量モデル を活用 し、都市部にお ける交通量 と大気汚
染 との関係を、統計学的な手法で解析 した。
本交通量モデル の出力は走行速度の情報を伴わないため、 ここでは既往 の調査によって
得 られている道路種別 の平均速度 を用いて、排出係数か ら窒素酸化物(NOx)の排 出量を見
積 もり、FigurelにNOxの排 出量の分布 、Figure2に行政区 ごとのNOx排出量を示 した。高
速道路 と国道 を中心 とす る幹線道路を含むメ ッシュで排出量が多 くなってい ることが分か
る。 また、中央 区、港区、台東区などでは幹線道 路が存在 しない領域 においても排 出量が
多 くなってお り、都心部では非幹線道路地域で も濃度が高 くなる可能性が示唆 された とい
える。
次に、 自排局におけるNOx月平均濃度 と、本モデルで出力 された自排局周辺の交通量 と
の関係 を考察 した。観測 される濃度に対 して統計学的 に有意な影響を及ぼ しうる交通量の
存在範 囲を考察す るために、濃度 と周辺領域の交通量 との相関関係を考察 した。 周辺領域
は濃度観測点を含むメッシュを中心 とす る正方形の領域で、一辺の長 さを250～2750mまで
500m刻みで変化 させた。相関係数は、濃度観測点を含む メッシュのみである一辺の長 さが
250mの時 にお よそ0.6(p<0.01)と最も高 くなった。一辺の長 さが大きくな るにつれて相関
係数 は次第に減少 し1750m以降は0.35程度で一定 とな り、また1250m以降では相関係数 は
5%で有意 とはな らな くなった。またそれぞれのケースで単回帰式(全 てのケースの回帰係
数はp<0.01で有意） を得たが、切片項は一辺の長 さに依 らず0.08[ppm]とほぼ一定であ り、
これは一般局の平均濃度(0.05[ppm])にほぼ一致 し、都心部 におけるバ ックグラウン ド濃度を
表 していると考 えられ る。(Figure3)
ここまでは交通量を乗用車換算 してきたが、NOxの排出量や濃度にはハイエ ミッター と
呼 ばれるバス、 トラックな どのデ ィーゼル車の寄与は無視 できない。そこで、ガ ソリン車
に対す るディー ゼル車の平均寄与比を推算 したところ、数 百倍程度の寄与が示唆された。
このよ うに、 自排局のNOx月 平均濃度は、観測点の属す る250mメッシュにおける総交
通量 と有意 な相 関関係 を持ち、局所 的な交通量の影響を強 く受 けてい ることが分かった。
この ことか ら、幹線道路から離れた非幹線道路地域で も、自動車交通 に起因す るNOxの排
出量が多い と懸念 され る地域では、濃度 もそれに応 じて高 くなってい る可能性 が示唆 され
た。
Figurel一日あた りのNOx排 出量 分布 図[NOx-g/day]
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Figure2行政 区 ご との一 日あた りのNOx排 出量[NOx-t/day】
Figure3周辺交通量 と自排局NOx濃度の関係
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